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ABSTRAK 
PT. Citra Indah Persada adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang makanan 
yang berada di Jl. Pluit Indah Raya No. 20, Jakarta Utara 14450. Beberapa tempat makan 
yang berada di bawah bimbingan PT. Citra Indah Persada ini adalah restoran Pondok Laguna 
dan restoran Pandan Bistro. Mengingat restoran Pandan Bistro yang berada di Pluit cukup 
menguntungkan, PT. Citra Indah Persada ingin membuka cabang baru restoran Pandan 
Bistro di daerah Kelapa Gading. PT. Citra Indah Persada meminta penulis untuk melakukan 
analisis kelayakan pembukaan cabang baru restoran Pandan Bistro di Kelapa Gading. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, studi kepustakaan dan studi lapangan, serta 
menggunakan analisis studi kelayakan  bisnis. Dengan menggunakan teknik-teknik dan 
metode-metode tersebut, PT. Citra Indah Persada akan dapat mengetahui apakah 
pembukaan cabang baru ini layak atau tidak dilakukan. Setelah melakukan proses analisis 
dan menghitung PP (Payback Period), NPV (Net Present Value), IRR (Internal Rate of 
Return), dan PI (Profitability Index) dengan 3 skenario yaitu moderat, optimis, dan pesimis, 
hasil yang diperoleh penulis menyatakan bahwa PT. Citra Indah Persada layak melakukan 
ekspansi pembukaan cabang baru restoran Pandan Bistro di Kelapa Gading. Oleh karena itu, 
penulis menyarankan PT. Citra Indah Persada melakukan ekspansi ini. 
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